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・高知 088BI13-32ZBそ・4こ九州 093'53・1481"t 
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ブロ・アモヘッド ません。J~ナ 、ノニックは、本体わずか 1 kg ウンドを実現します。さらに、指向特竹に催れた大型ステレオマイクを傑準
優れたピエゾ'AFをさらに進化させた、まったく新し LゾデジタルAIオート というコンパクトさと、ス パーー VHSの高11司自とを両立させました。36}jl由|ぷ 装備。いっそう迫力のあるサウンドを得て、汗にも自信のム ビーー ワンです。
フォーカス H を開発しました。その構造は、後レンズを!駆動させるインナ一 CCDがキャッチした映像を、よりリアルに記糾・ Ilt生。ポF解{態度400本以上 :Fizr;ゐ:忠良LTfrJ3171議出品iU烈212iト;437、三42?24
フォーカス方式。従来のような前のレンズが間転してピントを合わせる五式 の日|両i'(です。さらにジツターを低減する小原!・軽 litの"ClメカニズムH ZZLLよ12?ヴ;ヶ:L32;;;2442LZ:731ア?2ZZL22LTR7♂ご
に比べ、いちだんと素速いピント合わせを実現。しかも、持'tj:から無限大ま など、その小さなボテeイの "1に先進の高画質技術をぎっしりと 111めました。
で瞬時にフォーカスが決まる、高性能フルレンジ オー トフォーカスなので7九 主三パ-VHSの高画質をさらに磨く、プロ・アモヘッド。プロのために
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